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FAKTOR PENCETUS TONSILITIS PADA ANAK USIA 5-6 TAHUN DI 
WILAYAH KERJA PUSKESMAS BAYAT  KABUPATEN KLATEN 
 
Tonsilitis disebabkan oleh infeksi kuman golongan streptococcus atau virus yang 
bersifat akut atau kronis. Tonsilitis sering terjadi pada anak-anak usia 2-3 tahun 
dan sering meningkat pada anak usia 5-12 tahun. Anak yang lebih sering 
mengkonsumsi makanan seperti goreng-gorengan, makanan pedas,  dan juga  
minuman yang dingin dan kurangnya hygine mulut dapat terkena tonsillitis. 
Penelitian menggunakan case control.  Subyek penelitian adalah 40 anak usia 5-6 
tahun dan pernah melakukan  periksa di Puskesmas Bayak Kabupaten Klaten, 
yang dibagi menjadi 2 kelompok masing-masing 20 kelompok kasus dan 20 
kelompok kontrol. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner mengenai 
kebiasaan makan goreng-gorengan, makanan pedas,  dan juga  minuman yang 
dingin dan kurangnya hygiene mulut.  Alat analisis data menggunakan uji Chi 
Square. Hasil penelitian diketahui faktor  kebiasaan makan goreng-gorengan, 
kebiasaan minum minuman dingin, hyegine mulut berhubungan dengan kejadian 
tonsilitis dengan nilai p-value <0,05. Faktor kebiasaan makan makanan pedas dan  
kebiasaan makan makanan ringan tidak berhubungan dengan kejadian tonsilitis 
pada anak usia 5-6 tahun nilai p-value > 0,05. 
Kata kunci:  tonsillitis, goreng-gorengan, makanan pedas,  minuman dingin 
hygine mulut, anak usia 5-6 tahun.  
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Tonsillitis caused by streptococcus infection or  virus which acute or chronic 
nature. Tonsillitis often occurs to children 2 to 3 old years and often rise in 
children age also year. Children often consume is like  fried food, spicy food, and 
also cold drink and hygiene the mouth can be exposed. The research uses case 
control. The subject of research is 40 children aged 5-6 years old and went on a 
check in primary health service of Bayat Klaten divided into 2 groups. 20 
respectively as case group and 20 as group control. Instrument research use 
questionnaire habits fried food, spicy food , and also beverage cold and hygiene 
of mouth. Instrument data analysis use test chi square. The results of the study 
known of the habit of eating fried food, drinking of  cold drink, hygiene mouth 
associated with an tonsillitis incidence with  p-value <0,05. Another factor spicy 
food and habits eats snacks not correlation with tonsillitis incidence for children 
5-6 years old with  p-value > 0.05. 
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